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APRESENTAÇÃO
A Unoesc realiza de 14 a 18 de setembro de 2015 o Seminário Integrado de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (SIEPE) em sua 8ª edição, que agrega o XXI Seminário de Iniciação Científica e a VI Mostra Universitária.Com o tema Pesquisa e Inovação: inserção social e científica na comunidade regional para 2015, 
o SIEPE tem por objetivo socializar os resultados de trabalhos acadêmicos, científicos e tecnológicos re-
alizados nos Programas de Bolsas de Iniciação Científica da Unoesc, do CNPq, da FAPESC e da Secretaria de Estado de Educação, além de trabalhos de extensão e ensino.O evento constitui-se em uma oportunidade de compartilhamento e disseminação do conheci-mento para a comunidade acadêmica e regional, bem como em um momento de intercâmbio de ideias, aprendizagem e ampliação da rede de pesquisadores, professores, estudantes e autores de trabalhos.Considerando a 1ª edição do SIEPE, realizada em 2008, em que teve 234 trabalhos submetidos, 
observa-se que este número mais que dobrou na 8ª edição. Foram submetidos 550 trabalhos no SIEPE de 2015, conforme mostra o Quadro a seguir, por campus e atividades fins do evento.
Campus Atividades Total 
Ensino Pesquisa Extensão PIBIC PIBITI
Chapecó 70 46 39 1 - 156Joaçaba 53 67 19 5 3 147
SMO 54 33 6 4 3 100
Videira 12 16 - 4 3 35Xanxerê 35 69 2 4 2 112Total 224 231 66 18 11 550
Salientamos que os Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC e PIBITI) são desenvolvidos com o apoio do CNPq e são apresentados aos avaliadores externos 
durante o XXI Seminário de Iniciação Científica, evento que abrange toda a Unoesc e que neste ano é realizado no Campus de Videira.Além da disseminação dos resultados de pesquisas e do conhecimento de novas perspectivas 
tecnológicas e inovadoras, na oportunidade, a Unoesc apresenta atividades desenvolvidas nas áreas de ensino e extensão, apresentações artísticas e culturais, que permitem a integração entre os participantes. Aproveitamos o ensejo para agradecer, em nome da Unoesc, a todos aqueles que contribuíram para a realização do evento, com destaque aos organizadores, líderes dos grupos de pesquisa, avaliado-res, orientadores e autores e equipe envolvida na organização do SIEPE em todos os campi, pelo esforço e compromisso permanente para seguirmos avançando no ensino, na pesquisa e na extensão.
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